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分布式节能灯功率自动检测系统的设计与实现
梁春丽 , 许 　茹 , 王德清
(厦门大学电子工程系 , 福建省厦门市 361005)
【摘 　要】　介绍了一个基于单片机和可视 Basic 语言 (VB)的节能灯功率自动检测系统 ,用于节能
灯生产线上对生产的产品进行测试 ,检验是否合格。系统通过单片机完成被测灯的开关切换功能以
及与 PC 机进行通信 ,而 PC 机接收来自功率计的测试数据并将其存储在数据库中 ,以便查询。文中详
细介绍了系统的硬件组成和软件设计。
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位进行检测的。本系统中 ,一个灯盘上装有 8 ×8 = 64









智公司生产的 8717B 数字电参量测量仪 ,其测量的最
大电压和电流分别为3 0 0 V和2 0 A 。该功率计提供
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RS2232 串口 ,因此可以直接与 PC 机上的串口相连。
从系统框图可以看出 ,该系统要求 PC 机有 2 个 RS2
232 串口 ,如果 PC 机只有 1 个串口 ,则需要进行串口
的扩展。
2 　系统的软件设计














询 ,因此选择 Microsoft Office 家族的 Access 就可以满
足要求 ;而且同为 Microsoft 公司的产品 ,VB 和 Access
的编程接口很容易实现 ,兼容性也很好。





自动弹出测试界面 ,动态显示测试结果 ,测试结束后 ,
测试数据自动录入数据库。本系统的控制模块就是利




的 OnComm 事件捕获和处理 RTS 线上的变化 ,并根
据接收到信号的不同而进行不同的处理。在发送或接
收数据的过程中 ,触发 OnComm 事件 ,通过编程访问
CommEvent 属性来了解通信事件的类型 ,分别进行各







































能指标 ,动态响应快 ,频率响应特性好 ;稳定幅度大 ,过
冲极小。负载调整率改善明显 ,电压调节范围宽 ,纹波
电压小 ,系统稳定 ,能很好地满足微机的工作要求。
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Current Type PWM Controller UC3844 and Its Applications
to PC Power Supply
He Jia , Zhang Yusheng
( Huazhong University of Science & Technology ,Wuhan 430074 , China)
【Abstract】　Voltage type PWM controller has only voltage control loop . The system based on current
type PWM controller is slow in response and has low stability . The paper introduces a new current type
PWM controller with both current control loop and voltage control loop . The current type PWM controller
and the voltage type are compared and the advantages are pointed out . The principle of the current type
PWM contro2
ller UC3844 is described. The application of the current type PWM controller UC3844 to PC power supply
is recommended. The results show that this PC power supply has high load regulation rate and high stabili2
ty.
Keywords : UC3844 , current type PWM , PWM controller , PC power supply
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